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   We report a patient with tranilast-induced osinophilic ystitis who had no allergies, but had been 
administered tranilast to reduce prednisolone. A 62-year-old man presented with macroscopic 
hematuria nd bladder irritative symptoms. The patient had a past medical history of idiopathic 
thrombocytopenic purpula and had been treated with 15 mg of prednisolone since 1980. He had been 
receiving 300 mg of tranilast for the past 18 months. Urinalysis revealed a marked increase in 
eosinophils  (4X  104/ml). A cystoscopic examination revealed reddish mucosa throughout the 
bladder. A retrograde cystogram showed incomplete bilateral vesicoureteral reflux. Histological 
examinations of biopsied bladder specimens revealed a marked increase in the number of eosinophils 
(1,126/mm2), but not of mast cells (12/mm2). The symptoms resolved within one week after cessation 
of tranilast. 
                                               (ActaUrol. Jpn.  44: 45-47, 1998) 

























Fig. 1. A cystogram showing bilateral vesi-
        coureteral reflux.
入院時検査所見:血 液生 化学検査,血 小板 数90×
103/μ1と低値 を示す他,異 常 な し.白 血球百分 率で
好酸球分画,0.8%.
尿 検 査;赤 血 球 数25--30/hpf,白血 球 数25--
30/hpf,尿一般細菌培養(一),尿 抗酸菌塗抹(一),
尿細胞診,classIL
画像検査:IVP,両 側腎孟尿管 に異常 な し.膀 胱造
影 検査,両 側 の不完全 膀胱 尿管 逆流 を認 めた(Fig.
1).
膀胱鏡検査:膀 胱粘膜全体 に発赤,浮 腫 が観察 され
た.
入院後臨床経過:頻 尿,膀 胱充満時痛,組 織片の排
出を伴 う激 しい排尿痛が増悪,抗 生物質 を投与 したが
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軽快 せず,膀 胱容 量 も50mlま で減少 した.臨 床症
状か ら間質性膀胱炎 を疑 い,膀 胱生検 を施行 した.
膀胱組織所見:膀 胱粘膜 に血管の拡張 と好酸球 の著
しい浸潤 を認 めた(H.E.染色,1,126個/mm2)(Fig.
2).しか し,筋 層 に は好酸 球 の増 加 はなか った.ま
た,リ ンパ 球 お よび肥満細 胞 は増加 していなか った
(肥満細 胞 数,ト ル イジ ンブルー染色,12個/mm2)
(Fig.3).以上 よ り好酸 球性 膀胱 炎 と診 断 した.ま
た,尿H.E,染 色検査 を施行 したところ多数の好酸球
(4×104個/ml)を認め た(Fig.4).好酸球性 膀胱 炎
の原因は不 明であったが入院後1カ 月経過 して ようや
く1995年3月からプレ ドニゾロ ンの投与量 を減 らす 目
的で トラニ ラス トを1日300mg投 与 されている こと
が判明(ト ラニラス トの総投与量 は約190g)したた
め,ト ラニラス トによる好酸球性膀胱炎 と診断 した.
中止 した後,臨 床症状 は1週 間で速やかに消失 し,膀
胱容量 も360mlまで回復 した.膀 胱尿管 逆流 は右 は





トラニラス トは肥満細胞からのケ ミカルメデ ィエ イ
ターの遊離を抑制する抗アレルギー薬であるが,そ の
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